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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en nombrar Presidente de la Misión Extraordinaria que ha de representar al Gobierno es
pañol en las Fiestas de la Independencia de la Federación de Nigeria al excelentísimo señor Vice
almirante don Faustino Ruiz González.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de 'octubre de mil novecientos
sesenta.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO M.ARIA DE CASTIELLA Y MAIZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 14.438.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.029/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Arnsada, y con arre
glo al artículo 13 del vigente Reglamento de la
Junta de Utilización de Armas Submai-inas, se
nombra Presidente de la misma al siguiente jefe:
Capitán de Fragata (AS) don Francisco Nú
ñez de Olafteta, actual Director de la Escuela de
Armas Submarinas en sustitución del Capitán de
Navío D. Joaquín María •Pery junquera.







Orden Ministerial núm. 3.030/60. — Se nom
bra Secretario de Dirección y Profesor de la
E. T. A. N. al Teniente de Navío D. Carlos Vila
Miranda, una vez finalizado el curso de especia
lización que se halla efectuando.
Este destino se> confiere con carácter volun
tario.
.A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia se halla comprendido en el apartado d'),
artículo 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de ju
lio, de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial itúm. 3.031/60. Se dispo
ne que el Capitán de Navío D, Gregorio Guitián
Vieito, sin cesar en su actual destino de jefe de
la Quinta Sección del Estado Mayor de la 'Ar
mada, asista al XXIII curso de Mando de Divi
sión, que comeniará el día 9 de enero de 1961 en
la Escuela Superior del Ejército. .





Orden Ministerial núm. 3.032/60. A instan
cia del interesado, y de conformidad con lo infor
mado por los Organismos donYpetentes de este
Ministerio, se dispone que el Teniente .de Navío
(H) don Santiago Villegas Bustamante-, a partir
del cija 17 de septiembre último, pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo", en esta capital,
con arreglo al apartacio 13), artículo 5•0, de la Or
den Ministérial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero
'
Dicho Oficial percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 11 de octubre de 1960. .
ABARZUZA
Excmos. Sres, ...
Sres. . . .
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.033/60. Por cum
plir en 9 de abril de 1961 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que, en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta (a) de la Escala de Tie
rra del Cuerpo General de la Arinada D. Manuel
Domínguez Prado cese en la situación de "acti
»,/idad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.034/60. Por cum
plir en 11 de abril de 1961.1a edad reglamentaria
para: ello, se dispone que, en la expresada fecha
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Ricardo Paisán SaMejo cese en la situación
de "actividad" y pase a la .de "retirado", quedan
do pendiente del seiralamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.035/60. Eh virtud
de expediente incoado al efecto, v de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el per.--,o,
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción .se relaciona desempeñe en el Centro de Ins
trucción v Adiestramiento de la Flota el cargo. de
Ayudante' Instructor, a partir de las fechas que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Torpedista segundo D. Mariano Riquelme, Mar
tínez.-12 de marzo de 1960. •
Electricista primero 15. Rafael Márquez Sauco.
4 de marzo de 1960. \-5
Mecánico- primero D. Antonio Garberi Mar
cos.-2 de marzo de 1960.
Mecánico primero D. jerónimo Martínez Mar'
tínez.---2 de marzo de ,1960.
Mecánico segundo D. Antonio Montes Toledo.
12 de marzo de 1960.
Mecánico segundo D. Felipe Martín López.—
7 de marzo de 1960.
Mecánico segundo D. Ramón Soler Gracia.—
2 de marzo de 1960.
Escribiente segundo D. José García García.
lo de marzo de 1960.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.036/60. Corno re
solución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.863, de fecha 14 de jun
nio de 1960 • ( D. O. núm,. 142), se promueve a las
categorías que se indican al personal que a continua
ción se reseña:
A Maestro primero (Mecánico).
Maestro segundo D. Antonio Torres Cegarra.
A Maestro primero (Artillería).
Maestro segundo D. losé Manuel Belizón Parodi.
A Operario de primera (Montador-Ajustador).
Operario de segunda. D. Juan Gutiérrez Pérez.
La antigüedad que les corresponde es la de 23 de
septiembre de 1960 v los efectos administrativos a
partir de la revista de 1 del actual, confirmándoseles
en sus actuales destinos del Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
- Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
1,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal \"7 General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.037/60. Como re
sultado del concurso celebrado al efecto con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento
de la Maestranza, de la Armada, se promueve a la ca
tegoría de Obrero de primera (Dependiente) al de
segunda Benigno Pacheco Bear, con la antigüedad
dé 27 de septiembre de 1960 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 del actual, confirmándosele
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en su actual destino de la Factoría de Subsistencias
de este Ministerio.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de •la Jurisdicción
Central y del Sérvicio de Personal y General je
fe Superior de Contabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.038/60. — Se dispo
ne que el Operario de primera de la 'Maestranza de
la Armada (Forjador ) José Moreno López cese en
el Departamento Marítimo de Cartagena y'pase des
tinado al destructor Lepanto en plaza de Plomero.
Este destino se confiere con carácter voluntario a
todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 3,039/60. ,— Se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo 'de segunda de la
Maestranza de la Armada señorita Clotilde Pérez
.Giménez cese en el Departamento Marítimo de Car
tagena y pase destinada a disposición del Almirante
Jefe de la jurisdicción Central.
. Este destino se confiere con carácter voluntario y
no se encuentra comprendido en lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), complementada por la número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.040/60.---A propue
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El- Ferro] del Caudillo, se disponen los•cambios de
destino del personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona:
Obrero de segunda (Conductor) jesús Ramos
Suárez.—Cesa en la' Plana.Mayor de la Flota y pasl.
destinado al Parque de' Automovilismo número 2.
Obrero de segunda (Conductor ) Rainiro Leímos
Dafonte.—Cesa en el Parque de Automovilismo nú
mero 2 y pasa destinado a la •Plana Mayor de. la
Flota.
Estos destinos confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
adrid-, 11 de octubre de 1960.
ABASZUZA
,
xcipos.. Sres. Capitán General del Departan-tepto
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la. Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior,_, de Conta
bilidad.
Prórrogas de licencia por enfermo.
.Orden. Ministerial ngm. 3.041/60. Como re
sultado de 'expediente incoado al efecto, y d.
midad eón lo. informado.por el Servicio de. Sanidad y
,
lo propuesto por el de Personal, .se, conceden dos me
ses. dé prórroga de licencia. por .eriferrno .al: Operarlo
de segunda de la Maestranza de la Armada (Ajus
tador) José Monte de Oca Monroy, a partir de la fe
cha en que finalizó la licencia por enfermo concedida
por Orden Ministerial de 17 de mayo del año. actual
(DM. núm. 118) .





Contratación de personal civil no funciona-rio.
, Orden Ministerial núm. 3.O42/6O.--A. propues
ta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central, y en
'virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, del personal que a
continuación se 'expresa, para prestar sus servicios en
el Parque de Automovilismo número 1 con las cate
gorías profesionales que se indican :
Oficial de segunda (Ajustador),
José Villa Martín'.
Percibirá el sueldo base mensual de mil 'trescientas
veinte pesetas (1.320,90), equivalente al jornal dia




Félix Amos Sánchez García.
año,
Percibirán el sueldo base mensual de novecien
tas cincuenta y dos pesetas con cincuenta céntimos
(952,50), equivalente al jornal diario de 'treinta y
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una pesetas con setenta y cinco céntimos (31,5),
incrementado en ciento veintisiete pesetas con cin
cuenta centiJmos (127,50) mensuales (4,25 pesetas
diarias), por el 50 poi: 100 de la diferencia de jor
nal entre Affirendiz de cuarto ario y Oficial de ter
cera (profesional de oficio), de conformidad con
lo establecido en el artículo 17 de la Reglamenta
ción•de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Las remuneraciones anteriores han sido señala
das de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderométalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentaci5n, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
'(B. O. del Estado núm.. 310), modificadas por Or
den Ministerial de 15 de febrero de 1958 (B. O. del
Estado núm. 43), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario
• mencionada anterior
mente.
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a los sueldos base expresados, según se dis
pone en el artículo 28 de la ya citada 'Reglamenta
ción del personal civil no funcionario, no siendo con
siderado como salario base, y, por. tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni. cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde . también a los interesados el- perci
bó de aumentos por arios de servicio del 5 por 100
del sueldo base, contándoseles la antigüedad -por la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de 16 de mayo de 1949 (D. O. núme
ro 117), en relación con la fecha de iniciación de
prestación de servicios de los interesados, liquidán
dose dichos aumentos por el, sistema de quinquenios
desde su ingreso, y el tiempo servido después .del úl
timo aumento así computado por el de trienios que
se establece en el artículo 29 y disposición transito
ria 7.a de la repetida Reglamentación del. personal ci
vil no funcionario, de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58) ; Plus dé Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, .si ..procede; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el articulo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con 1(3:establecido por la citada Re
p;lanientación Laboral de las Industrias Sidero.meta
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se-.
guros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios, si no lo estu
vieren.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a :
partir de la fecha de iniciación de prestaciAn de ser
vicios con las categorías ST carácter con que se veri
fican las contrataciones.
•
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. a nú
mero 114).




Orden Ministerial núm. 3.043/6Ó-A propues
ta del, General Interventor Central de Marina, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de D.' Ra
món Vázquez Suárez, con la categoría profesional
de Oficial primero Administrativo, para prestar
sus servicios en, la hytervención Central de este
Ministerio.
El interesado percibirá 'el sneldó base mensual
de mil setecientas setenta y Cinco pesetas (1.775),
de acuerdo con la 'Reg'laméntaciórri Naciónal del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios (le dicha Reglamentación, ant.ó
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956: (B. Ú. 'del Estado nalero mo
dificadas por Orden Ministerial de t5 de-.fAtero 'de
1958 y 15 de sePtieMbre del .Misind año ,(Boletíit
Oficial del Estado núms. 43 y 224), y Reglamen
tación de Trabajo, del personal civil no funcionario
dependiente (le los. Establecimiento's .• Militares,
.aprobada por Decreto de 20 de febréro de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 (le in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo,28 de la Reglamentación.4el_ perso
nal civil no funcionzlrib antes mencionada, no
siendo considerado como salario base y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Fainiliar
ni cotizará por Segulos Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.-. -
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en-el 'momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la referida Relatnentación del per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas Fami
liares y Subsidio Friniliar, si procede.. pagas ex
traordinarias, conforme a lo que determinas el
artículo 31 de la misma Reglamentación, v ,de
más emolumentos ,laborales de carácter general;
El período de prueba será de urt.mes y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ochO.horas
Piia L811.
*
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diarias, de conformidad. con lo establecido por la
citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalilrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contra
Stado eh la Mutualidad Siderometalúrgicá, de acuer
do con-la Orden vigente de 29 de julio de 1954,
desde la fecha de, comienzo en la prestación de
servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de la fe'-ha de toma de posesión del
empleo para el que se le contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, cen arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 2Q de mayo de 195)
(1:1 0. núm. 114).
Madrid, 11 de octubfe de 1960.




Orden Ministerial núm. 3.044/60. A petic,k'm
propia cesan como Profesores civiles del Colegio
de Nuestra Señora del •Carmen los Licenciados
en Ciencias ExaCta:; D. Manuel García Alvarez
y D. Manuel González García y el Capitán de
Corbeta, Ingeniero Geógrafo, D. Ildefonso Nadal
Romero, .nombrados para dichos cargos por Or
denes Ministeriales de 15 de abril de 1952
(D. 0. núm. 88) y 29 de marzo de 1950 (D. O. nú
mero 75);
-Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
.S'eñalamiento de haberes pasivos. En cumpli
.mientc , de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y _5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
If
•
a-fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 28 de septiembre de 1960.—El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Teniente Coronel, Ingeniero Naval, retirado, don
Emilio Villegas González : 4.612,49 pesetas .mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de mayo de 1960.
Reside. eh Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
25 de marzo de 1960 (D. O. M. núm. 77).—(c).
Contratmaestre Mayor de primera, retirado, don
Francisco Canillas Moreno : 3.554,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de octubre de 1960.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
29 de marzo de 1960 (D. O. M. núm. 78).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel Payan Castellano: 250,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 23 de diciembre de 1951.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de junio
de 1959 (D. O. M. núm. 141).—(k). _
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Pedro Bosch Cirilo: •249,99 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación (le Hacienda de Barcelo
na desde el día 23 de diciembre de 1951.—Reside
en Barcelona.—Fecha de- la Ordende retiro: 1 de
febrero de 1960 (1). 0. . núm. 28).—(k).
Sargento Fogonero, retirado, don José
•
Rivera
Fontán: 2.407,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de julio de 1960.—Reside en Palma.—Fecha de
la Orden de retiro : 18 de enero de 1960 (DIARio
OFICIAL DE MARINA llíml. 14 ) .
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Ofickbl del Estado número 363),•recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular 'tan
te este Consejo Supremo de Justicia Militar den•
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, Cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(k ) Este haber pasivo le 'será abollado hasta fin
de mayo de 1956, y desde .1 de junio de 1956 la
cantidad, también mensual de 400 pesetas, pensión
•
mínima a que tiene derecho, con arreglo a la Ley
de 17 de julio de 1956 (B. 0. dei Estado núme
ro 200).
Madrid, 28 de septiembre de 1960. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta. na
(Del D. 0. del Ejército núm. 233, pág. 155 )
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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